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ABSTRAK 
 
Penelitian ini yang berjudul” Pengaruh Jarak Tanam dan Ketebalan Mulsa 
Jerami Padi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Kedelai Edamame 
(Glycine max L. Merrill)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan jarak tanam dan ketebalan mulsa jerami padi serta interaksinya terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman kacang kedelai edamame (Glycine max L. Merrill)”. 
Penelitian in dilaksanakan  pada lokasi pengembangan dan pembelajaran 
hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar di jalan Matahari Terbit, Desa Sanur 
Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan ketinggian tempat + 10 
meter di atas permukaan laut. Percobaan ini berlangsung dari tanggal 19 mei 2015 
sampai dengan  22 Juli 2015. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK), yang terdiri dari 2 faktor yang  disusun secara faktorial. Faktor 
pertama jarak tanam yang terdiri dari 3 taraf yaitu 40 cm x 40 cm, 20 cm x 40 cm, 20 
cm x 30 cm. Sedangkan faktor kedua adalah  penggunaan mulsa jerami padi yang 
terdiri dari 4 taraf yaitu tanpa pemberian mulsa (M0), ketebalan mulsa 6 cm (M1), 
ketebalan mulsa 4 cm (M2),  ketebalan mulsa 2 cm (M3). 
Hasil penelitian pengaruh jarak tanam dan penggunaan mulsa menunjukan 
interaksi yang tidak nyata terhadap sebagian besar komponen pertumbuhan dan hasil 
tanaman kedelai yang diamati dalam percobaan ini kecuali parameter indeks luas 
daun, jumlah polong berisi per tanaman, berat basah polong berisi per tanaman, berat 
basah daun per tanaman dan berat basah batang per tanaman (Tabel 2). 
Terhadap parameter hasil yaitu jumlah polong berisi per tanaman didapatkan 
pengaruh interaksi yang nyata (P<0,05) dan hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 
jarak tanam yang lebih renggang yaitu jarak tanam 40 cm x 40 cm (J1M0) sebesar 
26,833 gram meningkat sebesar 56,03% dari hasil terendah yang diperoleh pada jarak 
tanam 20 cm x 30 cm (J3) dan  pemberian mulsa jerami (M1) sebesar 14,000 gram 
yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya (Tabel 8). Demikian juga hasil 
parameter pertumbuhan tanaman diperoleh pada perlakuan jarak tanam dan 
pemberian mulsa yang sama.  
Tingginya komponen hasil seperti jumlah polong berisi per tanaman pada 
perlakuan jarak tanam (J1M0) didukung oleh komponen-komponen pertumbuhan 
seperti (J1M0) indeks luas daun sebesar 72,72 gram, berat basah daun sebesar 49,000 
gram dan berat basah batang sebesar 46,167 gram. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Moniruzzaman (2006) dan Pambayon (2008) bahwa pada jarak tanam yang renggang 
persaingan antar tanaman tidak terjadi hal ini dapat meningkatkan bobot panen 
pertanaman.  
 
Kata Kunci : Jarak tanam, ketebalan mulsa jerami padi dan kacang kedelai 
edamame. 
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  RINGKASAN 
Kedelai (Glycine max L. Merill) merupakan salah satu dari lima komoditas 
strategis yang menjadi prioritas dalam pemenuhannya selain beras, jagung, gula pasir 
dan daging. Kedelai salah satu komoditas pertanian yang harus dipenuhi secara 
mandiri untuk mencapai kebutuhan pangan dengan pemanfaatan varietas lokal dan 
pengembangan sumber daya pedesaan khususnya di daerah lahan kering karena 
selama ini kedelai masih diimpor untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Seperti 
penilitian oleh Setiabakti (2013), Kumenaung (2002) dan Hadipurnomo (2000) 
menyimpulkan bahwa produksi kedelai secara keseluruhan dipengaruhi oleh harga 
saprodi dan saprotan, dimana harga tersebut lebih responsif dalam mempengaruhi 
perubahan luas areal dibanding produktivitas. Kedelai banyak digemari oleh 
masyarakat sebagai bahan pangan yang dapat dikonsumsi baik dalam bentuk olahan 
(tahu, tempe, susu, kecap) atau segar (cukup direbus) yang dikenal dengan nama 
kedelai sayur (edamame). Setiap 100 gram kedelai edamame mengandung 11,40 
gram protein, kalori 582 Kcal, lemak 6,6 gram, serat 15,6 gram, kalsium 140 gram, 
fosfor 1,7 gram, besi 1 gram, vitamin B2 0,14 gram, vitamin B1 10,27 gram, dan air 
71,1 gram (Samsu, 2012). 
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Jarak Tanam 
dan Ketebalan Mulsa Jerami Padi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang 
Kedelai Edamame (Glycine max L. Merrill)”. Penelitian in dilaksanakan  pada lokasi 
pengembangan dan pembelajaran hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar di jalan 
Matahari Terbit, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 
 x 
 
dengan ketinggian tempat + 10 meter di atas permukaan laut. Percobaan ini 
berlangsung dari tanggal 19 mei 2015 sampai dengan  22 Juli 2015. 
Penelitian ini merupakan percobaan faktorial dengan rancangan acak 
kelompok (RAK), perlakuan terdiri dari 2 faktor yang  disusun secara faktorial. 
Faktor pertama adalah jarak tanam yang terdiri dari 3 taraf yaitu 40 cm x 40 cm (J1), 
20 cm x 40 cm (J2) dan 20 cm x 30 cm (J3), sedangkan faktor kedua adalah ketebalan 
mulsa jerami padi yang terdiri dari 4 taraf yaitu tanpa pemberian mulsa (M0), 
ketebalan mulsa 6 cm (M1), ketebalan mulsa 4 cm (M2),  ketebalan mulsa 2 cm 
(M3). Dengan demikian terdapat 12 perlakuan kombinasi yang masing-masing 
perlakuan diulang 3 kali sehingga didapatkan 36 petak percobaan. 
Hasil analisis statistik menunjukan bahwa interaksi perlakuan jarak tanam (J) 
dan mulsa (M) menunjukan sebagian parameter yang diamati berpengaruh tidak nyata 
(P≥0,05), kecuali parameter indeks luas daun, berat basah daun per tanaman, berat 
basah batang per tanaman dan jumlah polong berisi per tanaman. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terhadap parameter hasil yaitu jumlah 
polong berisi per tanaman didapatkan pengaruh interaksi yang nyata (P<0,05) dan 
hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan jarak tana (J1M0) sebesar 26,833 gram 
meningkat sebesar 56,03% dibandingkan dengan hasil nilai terendah sebesar 15,167 
gram didukung oleh parameter  pertumbuhan seperti (J1M0) indeks luas daun sebesar 
72,72 gram, berat basah daun sebesar 41,833 gram dan berat basah batang sebesar 
39,250 gram. 
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